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EXAMINATION 
NOVEMBER 
1 9 6 5 
Thirty-four H&S offices are represented in the list of ninety-
three successful candidates from the November 1965 CPA 
Examinat ion. N e w York Office, wi th fourteen, h a d the largest 
number of them. 
Ou t of thousands of eligible candidates , Robert E . Wailes, 
Jr. (Birmingham), a graduate of the University of Alabama 
w h o joined H&S in 1962, received the highest g rade on all 
par ts of the exam. For this achievement Bob will receive the 
Elijah Wat t Sells gold meda l awarded by the American In-
stitute of CPAs. T h e gold medal represents the pinnacle of 
the awards system established by the Council of the Inst i tute 
in 1923. A silver meda l is presented to the second highest 
scorer and from seven to ten certificates of honorable men-
tion go to those whose papers are deemed outs tanding. Con-
sidering the number eligible, these awards represent an out-
standing accomplishment . 
We are p leased to have in H&S not only the gold meda l 
winner, bu t an honorable mention as well, received by Chris-
topher E . Burns of Philadelphia. A 1959 graduate of t he 
Whar ton School of F inance and Commerce of the University 
of Pennsylvania, Chris joined H&S in 1963 after several 
years in business. 
To both of these m e n and to all who successfully com-
pleted the exam, the F i rm extends heartiest congratulat ions. 
Atlanta 
O. Robert Gay, Jr. 
James R. Hannah 
Birmingham 
Robert E. Wailes, Jr. 
Boston 
Richard P. Fagan 
Richard T. Finigan 
William J. Piccerelli 
Buffalo 
Robert R. Davis 
Chicago 
Donald E. Ditlinger 
G. Robert Kasky 
Charles C. Okresik 
Richard K. Rappleye 
Cincinnati 
Louis A. Kindelberger, Jr. 
Dale R. Miille 
Cleveland 
JohnE. Murphy 
Dallas 
Garland G. Harris, Jr. 
Gary A. Steinke 
Dayton 
David S. Fields 
David W. Lovejoy 
Russell S. Natherson 
Denver 
David H. Davis 
Steven R. Oltman 
Detroit 
Leon J. Level 
Honolulu 
John T. Marrack 
Edward S. Nielsen 
Houston 
Marshall L. Hamilton 
Robert H. Ihle 
Gary T. Jones 
Harrison E. McVay, Jr. 
Tom W. White 
Jacksonville 
Clyde P. Stickney, Jr. 
Los Angeles 
Michael W. Bowman 
Victor H. Brenneisen 
Roland L. Fortman 
William B. Gardner 
Robert K. Gentry 
David C. Lauritzen 
Warren B. Moore 
William E. Nollsch 
Michael Rutman 
Dennis B. Schmucker 
NuelV. Smith 
Carl E. Zeiger, Jr. 
Medford 
Michael E. Tayloe 
Memphis 
James K. Lewis 
Miami 
David V. Cragg 
William E. Crown, III 
Minneapolis 
Donald R. Henrickson 
Newark 
Victor G. Albrecht 
James E. Hackett 
John P. Teevan, Jr. 
New Haven 
Philip M. Whitney, Jr. 
New York 
Michael E. Autera 
Robert J. Baron 
Richard J. Bona 
Richard A. Crouse 
Allen D. Frisch 
Martin E. Gordon 
Thomas C. Lockburner 
Dominic P. Parlato 
Joseph J. Reaney 
Jerry R. Roland 
Anthony J. Sullivan 
Michael B. Weinberg 
Paul Weiner 
L e e E . Woodard 
Omaha 
Leon A. Brockelsby 
Donald G. Kluge 
Ronald L. Rosberg 
James E. Tigges 
Philadelphia 
Christopher E. Burns 
Jack R. Clemens 
Richard F. Close, Jr. 
John J. Cooney 
Phoenix 
R. Wayne Stoker 
Pittsburgh 
Graven J. Cooper 
Harry R. Robbins 
Portland 
Roger J. Highland 
Ronald L. Mundt 
Larry A. Olson 
Rochester 
Robert E. Moore 
William E. Rowe 
Saint Louis 
Richard C. Dubin 
San Francisco 
Robert E.Miller 
Donald F. Putnam 
Savannah 
Herman R. Mongin 
E. Alex Abraham, Jr. 
Seattle 
Paul M. Bellemans 
Daniel Currie, III 
fohn W Kendrick 
James R. Ladd 
Kathleen E. Trimble 
Washington 
Joseph S. Aleknavage 
Wilkes-Barre 
John M. Randolph, Jr. 
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